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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesediaan masyarakat dalam membayar (WTP) terhadap pembangunan jaringan gas bumi
di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan data primer dengan jumlah sampel sebanyak 100 rumah tangga  yang dilakukan
secara purposive sampling. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan dan pendidikan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap WTP gas alam di daerah ini. Nilai ekonomi rata-rata adalah Rp2.614,008. Berdasarkan
hasil, ini dianjurkan sejauh jaringan gas yang tidak hanya di kota Lhokseumawe tetapi juga di daerah wilayah Aceh lainnya.
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